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eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. 
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T E M A S DEL" DIA 
Un agrio discurso de Cambó 
L , . , I JL * P A G I N A S D E H U M O R a comisión de Guerra contraria i 
al restablecimiento de la cate 
gorra de teniente genera 
Este criterio supone la oposición a ios as-
censos de López Ochoa y Batet 
Madrid.—Se abre la sesión d é l a 
Cámara a las cuatro y cuarto de la 
tarde. 
Preside el señor Alba . 
En el banco azul toman '«s ien to 
los ministros de Estado y Hacienda. 
Desanimación en escaños y tribu-
No se encontrará jamás una razón de los políticos de Cataluña de toda 
lógica, ni ética, ni jurídica que vede época y clasificación? Pues, a la 
a ningún partido político no cata- verdad, confesaremos que la lectu-
lán su acceso a Cataluña; como de ra del discurso de Cambó nos deja 
hecho tampoco existe prohibición sumidos en un mar de perplejida-
de ninguna especie para que los ca- des. Las razones que el poético re-
taíanes intervengan en los asuntos gionalista aduce para rechazar la 
generales de la política nacional, pretendida afrenta, son cabalmente 
Ejemplos de esto último se presen- las que más han contribuido hasta 
tan en todo tiempo y circunstan- aquí para afianzar el separatismo 
cias; y ni como monárquico, ni en de que justamente se recela, 
calidad de republicano, han encon- N i él ni los suyos —argüyó Cam-
trado el señor Cambó ni ningún po- bó—son los responsables del am-
Jítico de Cataluña dificultades pa- biente separatista que, largimente 
ra intervenir en el manejo de la cosa incubado, dió origen a la rebelión 
pública. i de Octubre, Pero es que, para col- nas-
Por esa razón, habrá maravillado mo de nuestra admiración, tampoco Aprobada el acta de la sesión an-
a muchos el tono agrio e int^mpes- fueron culpables los copitostes del teríor el señor Trabal presenta y da-
tivo que acaba de emplear el jefe de esquerrisrao, sino, lisa y llanamen- fíende una proposición pidiendo 
íá LUga en su discurso del Ateneo i te, el hecho de que en España nadie Q116 la Cámará se pronuncie en el 
Catalanista del distrito segundo.; pague contribución más que los ca- sentido de considerar anticonstitu-
Esas destemplanzas estarían plena-^ ta lañes, ni se respeten en ningún si cional la última prórroga de garan-
mente justificadas en cualquiera de' t ío, fuera de Cataluña, las leyes so- tías decretada por el Gobierno, 
los políticos esquerristas, quienes, | cíales y políticas, que constituyen Le contesta el ministro de la Go-
parodlando a los comunistas que re ; garantía de convivencia dentro de óernación. señor Vaquero, 
caban para sí la casa propia y la del i los pueblos cultos. Y ¿por qué no Este niega la antironstitucionali-
vecino, aspiraban a implantar una' apresarlo de una vez? Entiende dad de la disposidón y dice que 
República catalana sostenida con ¡ Cambó que eílos, los catalanes, por para legalizarla traj^ al Parlamento 
el dinero español. Mas, dada la cul- sus cualidades eminentes de duda- el decreto el día 25 del Enero úl-
tura política del señor Cambó, esa ? danía, son los maestros auténticos ti™0-
actitud resulta inexplicable. Ide la "ación entera. i Se rechaza por 105 Votos contra 
No lo dude el líder lliguista. G i l ! Todas estas razones-argüirá el 22 la proposición del señor Trabal. 
Robles, como cualquiera otro hom- ¡ lector e spaño l - son los eternos tó- Seguidamente se entra en el orden 
bre público español, está en su dere 'picos que el separatismo vino ma- del día-
cho para intervenir en la vida polítí-! nejando desde época inmemorial pa Quedan^aprobados varios dictá-
ca catalana y ese innegable derecho Ua justificar sus actitudes. Verdad menes, entre ellos, el que concede Jos pasillos fué grande, 
vendrá acrecentado por el acierto y jes; pues cabalmente en ellas se fun- una pensión a la familia del señor 
honradez de una actuación futura. ¡ da el jefe de la Lliga para anatemati- Sánchez Guerra. 
Por tratarse justamente del ejer- zar la desconfianza que revela el he- ; Se pone a debate el diezmen de 
ciclo de un derecho legítimo, resul-i cho de la «irritante ingerencia» de la Comisión de Industria al proyec 
taráun burdo sofisma el que alega ¡GH Robles en Cataluña, quien pre- to de Lej de elevación del precio de 
Cambó para justificar su desplante, j ten de «venir a colonizar a los cata- loS periódicos. 
Las ingerencias de los políticos no j Janes, como los que vana las cos-i Lo combaten los señores Maríal y 
catalanes en la vida de Cataluña en-tas africanas para engañar a los ne-, Casas. 
trañan, al decir , del orador, una gros». Reconocemos lo poco afortu-j E l señor Sierra, por la Comisión, 
ofensa parà él y sus amigos, por lo nado del símil, aunque la responsa ::d('fiende el dictámén. 
icos en los pueblos pequeños 
Para muchos lectores de periódi' 
eos de provincias, especialmente 
para los que viven en la capitales, 
pasa desaoercibida la labor heroica 
y en ocasiones trascendental de los 
el tope y venderse a 15 céntimos. ] Corresoonsales de los oueblos. No 
Los no comprendidos en esta excep |oartictoo de esa indiferencia ni del 
cíón, al pasar de los 42 000 c e n t í m e i ^ e ^ é n Con que. de ordinario, les 
tros cuadrados se venderán a 20 cén¿miran 'o-» periodistas profesionales, 
timos hnsta los 45 500 centímetros; parque si hav algo verdaderamente 
cuad r - - f , y a 25 céntimos desde difícil en nuestro oficio es hilvanar 
esta dimensión hasta los 49 500 cen 
tímetros cuadrados. 
Se suspende este debate. 
Continúa la discusión de la Ley 
de Arrendamientos Rústicos y se 
aprueban los artículos hasta 40 in 
clusive. 
Tras el turno de ruegos y pregun 
tas. de esraso interés, se levanta le 
sesión a las ocho y cuarenta y cinco lies v aunque envuelva a todos en la 
minutos'. I m?sma admiración, la verdad, el que 
más me seduce es el violento y po-
DES A N M \ C I O N E N 
una crónica de un nueblo donde, en 
aoaHencia. no ocurre nada. 
Y más difíeil aún haber llegado 
con el concurso del tiempo y la cos-
tumbre a creafun estilo peculiar. 
El estilo de los corresponsales' de 
pueblo. 
* * * 
Hay varias clases de corresponsa-
L O S P A S I L L O S 
lemista. Su misión en la tierra es la 
de vigílnr lo que escriben en otros 
loeriódicos los corresponsales del 
Madrid. - Como fin de semana j ""smo oueblo para caer, implaca-
parlamentaria, los dipútanos que jwe. sobre ellos. Un acuerdo muni-
asistieron al Congreso fueron Po- |cípal , la concurrencia a una novena. 
ços jla organización de una fiesta benéfi-
Debido a esto la desanimación en ^ a , una intervención electoral, cual-
?quier cosa, basta^y sobra para que 
Ise arme la zambra. 
DIMISIONES El estilo peculiar 'a que aludo, 
A í-li. i j ^ u ^ex'gequeal primer estacazo litera-Don Abilio Calderón ha ? K , 1 ^ ¡ i . Madrid, 
enviado una carta al ministro de rifo del corresponsal 'violento, con' I teste sú colega tundido con una cró-Hacienda, señor Marracó, dimitien-, , , i , s nica postal que invariablementa em-do eí cargo de vocalMe la comisión? , 7 , , # , ,5 , . . , . . pieza con estas palabras: «Insidiosa-I encargada de introducir economías j l _ j f j i _ _ 1>í.'rlL _ / _ 
?en los presupuestos: 
I También han dimitido sus cargos 
en la misma comisión los señores 
que esa ingerencia significa de des- bilidad de su contenido sólo alcan- j Terminada la discusión de tota1,-'Ch orIet VlHfli Guar¿ola 
confianza para evitar que desde la za al orador que lo empleó en un! ^  se pone a discusión el articula j El señor Vl11along, está pendlente 
Generalidad se aseste otra puñala-, momento de despecho, por no ha- ^ o , n de una consulta que hará al señor 
da por la espalda a la nación. Y iber sabido labrar la grandeza de; Se rechazan varias enmiendas e n ' 
¿qué argumento trae el señor Cam-
bó pera desha er esos recelos muy 
justificados por una larga actuación 
Cataluña y mucho menos la de Es- vot8CÍÓn nominal. 
paña. 
; Gi l Robles. 
El señor Marracó se lamentaba de 
P. 
DESDE BERLIN 
la 
Los informes de la mayor parte de 
los diferentes ramos de la industria 
son halagüeños y dejan entrever tam 
blén para lo sucesivo suficiente ocu-
pación por la demanda del mercado 
inteiior. La cifra de los desocupados 
ha decrecido en 115 300 y h \ deseen 
dido a un total de 2.282 000 El total 
dé las operaciones comerciales d i 
último mes sobrepasó el del mismo 
mes del año pasado en 15 por 100. 
Los Ingresos en general y también 
los depósitos en las cajas de ahorro 
vau aumentando, si bien despacio. 
En el comercio exterior muestra la 
Importación tendencia continua a 
disminuir, si bien en Enero pudo 
comprobarse un ligero aumento. La 
Aportación ha variado poco en el 
mismo período. 
Indudablemente, la falta de prime 
ras materias se hace sentir, pero ha 
obedecido a transposiciones percep 
tlbK s de materias primas extranj--
ra» por materiales sintéticos del 
PfiÍ8. Sobre esta .cuestión hizo re-
cientemente interesantes declarado 
«es el profesor Dr. Ubbelohde de la 
Escuela Politécnica de Berlín, en 
mucha atención. Entre otras cosas 
dijo: En el terreno de la obtención 
de minerales en bruto podríase au-
mentar la explotación de yacimien-
tos del país. La vitalidad del hierro 
puede prolongarse considcrablemen 
te con mezclas que no enmohecen. 
También tendría que aumentar el 
uso del aluminio. Las esencias nece 
sarias para !a industria de automó-
viles puede obtenerse de los pozos 
del país, especialmente por fusión 
de lignita. Con la mezcla de lana 
artificial se puede reducir en mucho 
el consumo de lana natural. Se ha 
logrado fabricar telas que también 
resisten en absoluto a la humedad. 
No hay que temer carencia de made 
ras alemanas para la fabricación de 
tejidos artificíales, pues hasta hoy 
no se ha consumido ni la mitad de 
toda la madera alemana. Sus decla-
raciones terminaron con la deduc-
ción de que, si bien Alemania no 
puede subsistir enteramente sin ma-
terias primas extranjeras, siempre 
existen amplias posibilidades de 
abastecimiento, sea en parte por ex-
plotación de yacimientos del país, 
en parte por fabricación química de 
nuevas materias manufacturables. 
El Gobierno está tratando de obte-
rer también en este terreno posibiii 
dades de compensación. Cuanto 
inás elevada* sean las sum^s Que se 
El señor Maura (Honorio) defien | i , , . . . . ..^^ Íestas dimisiones, pero está decidido de una enmienda al artículo prime > , . , , . , , .Aí „ , , a que la citada comisión funcione. ro pidiando que los periódicos que i M 
lleven más de diez años de publica M A S I F E S T A C I O -
ción puedan continuar vendiéndose ; 
al mismo precio que en la actuali | : NES D E A L B A ; 
i. ~ dad. 
Se acepta en parte el espíritu de ' M a d r i d . - E l presidente de la Cá- ^ ^ ™ ^ ^ ™ ^ ^ 
^ . r . ^ A * * * o r ^ . , i / ™ i m i . ™ n w a . señor Alb.», dijo a los perio Retomarla infusión recomendada. 
mente aludido por quien se oculta 
cobardemente tras el anónimo...» 
Y los dos fiman¡ «El correspon-
sal» En el curso de la pelea es for-
zoso aludir repetidamente a la bilis 
y a la tila. E l corresponsal violento, 
después de decirle a su adversario 
todas las atrocidades que se le ocu-
rren, le supone nervisíslmo y acaba 
siempre con un consejo terapéutico 
de cuyaeficacia no puedo responder. 
Es este: «Aconsejamos al correspon-
sal de «El Eco» que tome tila, mucha 
tila». 
El corresponsal de «El Eco» en vez 
esta enmienda y el artículo prime ro 
se aprueba admitiendo la Comisión d!St3S' ^/ecibiries en su despacho, 
que los periódicos que lleven publi en ^ próxima semana parla 
cándese más de seis meses, con di mentarla se celebrarán varias sesío 
mensión superior a los 42,000 centí ^ s nocturnas para a p r o b é la ley 
metros cuadrados, puedan conser ^ Arrendamientos Rústicos. 
var las dimensiones que sobrepasen ^ f a d ^ ^ a rt;u"ión ^ han úe 
celebrar los jefes de las minorías pa 
' ' ' • '• —"——•^" ~ ra tratar del asunto referente al tes 
más serios serán después para los tlmonío del juez Alarcón, se ha apla 
mercados mundiales los peligros zado-hasta el miércoles, 
que un consumidor principal de ma P R O P U E S T A DE A S C E N 
terias primas extranjeras se excluya 
permanentemente como comprador, i : S O S R E C H A Z A D A : 
Solo partiendo de talcs suposició-1 
nesse podrá Juzgar correctamente . ^ ^ d . - L a Comisión de Guerra 
esta transposición, que Alemania ha rec/lazado Ia ProPuesta de asCen 
está fomentan lo enérgicamente pa J80* a íavor de los generales Ochoa 
ra su abastecimiento con materias ^ p 3 ^ * 
primas necesarias, en su alcance ln-1 ^ su informe la Comisión se 
ternacional. ¡muestra opuesta a que s- rcstablez 
Característico de la resuelta opi-!ca la cate^,ría de Uniente general 
nión del público alemán de apovar íralentra8 no 86 rea,ice la reorganiza 
al Gobierno denodadamente en *u*\Ci6a del EÍérc»to. 
esfuerzos para independizarse del EL A L C A L D E D E B A R C E -
extranjero, es la observación que un ' 
uDa conferencia que supo despertar "iuvicrcau este p : ^ b i c m a , tanto 
sencillo obrero me hizo el otro día 
cua-ido discutíamos estas cosas Me 
dijo: —Si mañana se presenta Hl ' ler 
en un troje de papel, nos vestiremos 
todos con esta clase de trajes. 
A . Braun 
Berlín, Febrero 1935. 
L O N A A M A D R I D ; 
i M a d r i d . - E l a'cald© de Bircelona 
señor P k h y Pon, ha llegado a esta 
capital. 
j Esta tarde . stpvo ei señor Pich y 
•Pon en el Corgreso conferenciando. 
|con loj señorea Lerroux y Vaquero. 1 
cree que su réplica va a provocar en 
la epidermis de su contrario una 
irresistible comezón, y también el 
cree en el caso de aconsejar: 
«No terminaré esta crónica, si el 
señor director me lo permite, sin 
repetir a mi avieso contradictor, lo 
que le dijo el otro: «Al que le pique, 
que se rasque», Y basta por hoy, 
porque hay tela cortada para rato». 
Ei corresponsal violento provoca 
siempre un conflicto entre los mé-
dicos de la localidad, censura la la-
bor artística del director de la ban-
da municipal, y cuando un perro 
muerde a un niño, pregunta; «¿En 
qué piensan las autoridades?» 
En sus crónicas hay dos subtítu-
los permanentes. Uno dice asíí«Peor 
que en Africa». Y el otro: «A quien 
corresponda». 
Bj jo el primero, agrupa la noticia 
de la ruptura de un cristal por méto 
dos llamados de percusión, y la de 
que los mozos del pueblo cantan 
por la? noches, cosas ambas que, a 
sujui io, sólo se conciben en el in-
menso continente vecino. 
Bajo el segundo se cobijan los 
problemas del aseo e higiene públi-
cos, la falta de pintura de los bancos 
¡del paseo del pueblo, el deterioro de 
una cañería de agua y la velocidad 
a que pasan los automóviles. 
Visto un pueblo a través de las 
crónicas "del corresponsal Violento, 
aquello es un infierno en el cual no 
hay quien viva en paz y todo anda 
manga por hombro. 
• « * 
En cambio el corresponsal pacíf^ço 
y optimista, da gusto. 
S i un corresponsal violento inicia 
una embestida contra él, se apresu-
ra a enviar una crónica, que empie: 
za así: 
«Con verdadero placer rectifica-
mos la noticia relativa a la boda de 
la bella señorita de Ortigosa que 
dimos en nuestra crónica anterior. 
Mejor enterados podemos decir que 
quien se casa es una hermana de su 
madre». 
El corresponsal pacífico asegura-
rá siempre al hablar de tm sermón: 
«Por muchas mejillas vimos correr 
abundantes lágrimas». 
S i tiene que dar cuenta de una 
primera misa, no terminará el relato 
sin escribir en latín: «Ad multos 
annos». 
SI los jóvenes del pueblo han or-
ganizado una velada teatral, escribi-
rá de un modo fatal e irremediab^ 
«Todos se portaron como consu-
mados actores». 
Y aunque le conste que la gente 
salió rabiando y maldiciendo de los 
jóvenes actores, escribirá: 
«Fiestas tan gratas como .estas, 
debieran repetirse con írecueücla». 
El pueblo, visto a través del co* 
rresponsal bondadoso, es un Edén 
en el que el párróco es «celoso y vir-
tuoso» el alcalde y el juez «dignos», 
los concejales «activos», los médi-
cos «ilustres». En todas las comidas 
reina «la más franca alegría, luclen--
do al final su ingenio el distinguido 
joven de esta localidad don Félix 
Oca que hizo pasar a todos un rato 
delidóso, s i]e n d o también muy 
aplaudido el joven barítono señor 
Pérez que cantó varías romanzas 
como él sólo sabe hacerlo». 
Para este género de admirables 
(corresponsales los campos presen" 
tan siempre buen aspecto «esperán-
dose una magnífica cosecha» y las 
aguas del pueblo son las mejores 
que se conocen y al llegar Junio y 
Septiembre todos los muchachos 
que estudian en Valladolid regresan 
«después de haber obtenido brillan-
tes calificaciones». 
De la eficacia de la misión de es-
tos corresponsales habla con elo-
cuencia el dato comprobable de que 
el periódico en que yo trabajo desde 
hace 35 años vió quiituplicada su 
suscripción y su venta en el pueblo 
de Plencia, porque durante mucho 
tiemp > tuvo allí un corresponsal que 
no escribía la palabra Plencia, sin 
anteponerle el brillante adjetivo de 
«la gallarda». 
Pues por cosa tan pequeña, al 
parecer, como la de escribir siempre 
«la gallarda Plencia» tuvo mi pe-
riódico que comprar rotativa nueva, 
porque con la anterior no daba 
ab asto. 
Desperdicios 
IHIIIIil 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES D E 
LA ¿viADí< LIGADA 
P á s i o a 2 
A N O I I I . ~ - N D M . 
Centros oficiales 
E t C U I D A D O DR L A S MANTOS 
Contimiamos hoy la serte H<» InHf 
cadones para conservar la belleza 
¿e las manos. 
Con un poco He érasa. ¡"en He 1« 
cja¡l<* que sea. vaselina, lanolina. r> 
jjjejor todavía, una rrem a "prepara'l a 
e9peclalmente para esto, se imtnn 
perfectamente las uñn««. de modo 
que 'a á ra ,a penetre bien en los la 
¿09, donde la uña se iunta con la 
carne. Esta grasa se d H ^ á sobre l is 
ufias dos o tres minutos y luego se 
procederá a secarla suavemente con 
uO algodonclto. Alrededor de la ufla 
quedará algo de grasa, que no babrá 
desaparecido de primera IntenHrtn, 
ge envolverá'un'pnlito en nlgodón y 
ge pasará por todo el contorno, bas 
taque no quede nada de grasa. Se 
j^eten de nuevo los dedos en el aguf 
jabonosa durante unos minutos. Se 
guidamente se secan y se da a las 
qflas unos cuantos pasos de «poli 
gelr»- Ya , de este entretenimiento, 
no queda mas que aplicar el barniz 
que esté más en concordia con el co 
jof de vuestras manos, con vuestro 
vestido y la hora del día. 
En Par í s existen muchas elegantes 
que se hacen la manicura tres veces 
diarlas: por la mañana llevan las 
nflas de un color, por la tarde éste 
desaparece para dejar paso a otro y 
pof fin, por la noche, las uñas pre 
jentan un nuevo color. Esto, desde 
luego, no es necesario, ni mucho 
píenos; no es sino un pequeño alar 
de de coquetería. 
La moda del barniz mate ha toma 
do gran extensión. C a r o está que 
esta clase de barniz no se ha hecho 
para todo el mundo. Existen moje 
res que, por sus ocupaciones, no 
pueden presentar uñas adornadas 
de este barniz, por ser sumamente 
delicado. Hacemos constar, pues, 
que el barniz mate ha sido creado 
ánica y exclusivamente para aque 
lia» mujeres que disponen de sufi 
cíente tiempo para dedicarlo al cui 
dado de sus manos. 
También vemos que el uso de los 
barnices de fantasía se ha extendido 
mucho; plateado, negro, dorado; 
usándose principalmente para por 
la noche. 
Pero desde luego, el barniz elegan 
te por excelencia, el que da más gra 
eia y distinción a las manos, es el 
de color natural de las uñas. 
Sobre todo las jovencitas, no d e 
ben nunca darse aquella clase de 
barnices de tonos exagerados. 
E l llevar las uñas completamente 
barnizadas, o por el contrario, dejar 
I G O B I E R N O C I V I L 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la provin 
cía: 
Señor aparejador de las obras del 
? cuartel de la Guardia civil. 
R E G I S T R O CIVIL 
Movimiento demográfico: 
Nacimientos.-Manuel Mateo He-
rrero, hijo de Protasio y Clara. 
Tomás Guillén Galve, de Antonio 
e Isabel. 
Victoria Angeles Sánchez Ulled, 
de Gregorio y Luisa. 
Rosa Hernández del Castillo, de 
Jesús y Felisa. 
- E L T I E M P O -
E S -
Sigue en descenso la presión at-1 
moaférlca y continúa también, cla-l 
ro está, imperando una desagrada-1 
ble temperatura. 
La de ayer fué ^moleste, ante la 
nieve que de vez en cuando caía. Su 
máxima ascendió a 2"grados bajo 
cero. 
Por mínima'se registróla df 5 ba-
jo cero. 
La tendencia vuelva a ser de l lu-
via o nieve. 
La Mutucrt del Turía 
Asociación de Socorros Mútuos 
para rasos de 
Invalidez. Vejez y Fallecimiento 
Fundada en 1925 
La'Dlrectlva tiene hecho el depó- B 
sito que marca la Ley 
Domicilio «Jorial: 
AHrante 15. 1.0-Telefono 17940 
V A L E N C I A - P a r r , informas diri-
girse a: F R A N C I S C O CAÑADA, 
Santa María, 4-2.° 
aparecer la punta blanca, es una 
cuestión de gusto completamente 
personal. La moda nada ha dicho 
todavía sobre este particular. 
VIAJEROS 
Marcharon: 
A Zaragoza, don Francisco Pue-
yo. 
— A Valencia, don Vicente Sana-
huja y familia. 
— A Zaragoza, don José Tregón. 
— A Valencia, don 'Antonio Cuti-
llas y señora y don Arturo Horta. 
— A Calatayud, don Francisco Cor-
bacho. 
Tripas y especias para embutidos 
Casimira Bejarano 
Haga sus compras en esta casa que vende 
las mejores ciases a precios sin competen-
cía. Esta casa vende también !os riquísimos 
cafés marma bfl ESCALINATA, siempre 
recién tostados. 
F U T B O L 
Los partidos y árbítros de la jor-
nada de mañana son: 
Primera división: 
Oviedo-Fsnnflol, ViMaverde. 
Athlétic Mndrid-Athlétic de B i l -
bao, S^nrbta Ordnña. 
D^no^Hn-Sevilla. Arribas. 
B^Hs-Rácing Santander, Conga 
Ar(?üelles, 
Arenas-Mndrid, Simrtn. 
B"rrelor»a-Valencia. Iturralde. 
Segundn dfvisirtn: 
B^rarnldo-Avilé', Z^vda. 
Celtn-N^Honnl. Pnlidnra. 
Racing Ferrol-Deportivo Coruña. 
Areces. 
Spórting G'jón-Vnlladolid, Va-
llann. 
Segunda grupo: 
Sabpd^H-Gerona, VOnlta. 
Unión Irúm-Túniter. EHzarri. 
Zaragcza-Osasuna, Cruella. 
Tercer gruño: 
Sport La'Plana-Elche. Pujol. 
Levante-Hércnles. Comorera. 
Malacitano-Recreativo Granada, 
Hidalgo. 
Murcia-Gimnástico, Melcón. 
Por crerlo muy conveniente y ser 
de sumo interés, detallamos a conti 
nuarión, por orden de prelación la 
marcha de «goleadores*. 
Sañtido. 14 «goals»; Lángara, 13; 
EHcegul. 12; Bata. 11; Iriondo, 9; 
Gorostíza, 7; Torrontegui, Camna-
nal, Laz^ano y L^cue. 5; Arteche. La 
rrondo, Unamuno. Cholín, Olivares 
Insausti, Hilario. Regueiro (L ), Coa 
ta. Rnbio, Mandahmiz v Careaga, 4. 
Pombo. Rancel. Edelmiro, Sorni-
chero, Adolfo y Casuco. 3, 
Alonso, Herrerita, Tache, Lafuen 
te, Richart, Pagès, Gallart. Goibu-
ro, Emilín, Chacho, Ventolrá, Vi la-
nova, Cisco'y Elice, 2. 
Iraragorri, Ramón, López, Lelé, 
Saro, Gabilondo, Sánchez, Espada, 
Cilaurren, Chirri, Caballero, Larrl-
naga, Manolín, Anduiza, Carp, Iru-
reta, Chus, Losada, Pascual, San 
tos, Angel, Morera, Ayestarán, Guz 
mán, Scolá y Arocha, 1. 
Han marcado un tanto cada uno 
en contra de su meta Iturraspe, Go 
yeneche. Arana, Bonet y Quincoces. 
De la provincia 
Villel 
DENUNCIA P O R C O R ' 
: TA D E R A M A J E : 
Ha sido de nuclado el vecino de 
esta localidad. C a s i n o Gómez Na-
varro, casado, de 50 años, al ser 
sorprendido en el monte, en la par-
tida'denominada^Pozo1 Peral» con 
una caballería, cuando conducía en 
la misma ramaje de pino verde. 
Sección religiosa j^ r 
Congregación 
Mariana 
Con el fin de estimular a los con-
gregantes en la instrucción intelec-
tual y artística se ha organizado un 
concurso, a base de algunas mate-
rias científicas,•"adjudicándosí. pre-
mios a los trabajos que, a juicio de 
los técnicos que se nombrarán, re 
sulten hechos con más esmero. 
Notas: 1.* Solamente podrán to 
mar parte en este concurso los que 
sean miembros de la Congregación. 
2. * Plazo de admisión de traba-
jos: Desde la publicación del pre-
sente aviso hasta el 16 de Marzo, in-
clusive. 
3. a Será sometido a prueba aquél 
cuyo trabajo ofrezca alguna duda. 
4. a Las hojas para el trabajo se 
proporcionarán en el Colegio de 
San José y llevarán todas el sello de 
, la Congregación. 
i Temas para el concurso (asunto 
, libre): 1.° Dibujo lineal. 2.° Dibujo 
I a lápiz ordinario. 3 a Dibujo a cer-
I bón. 4.° Dibujo al pastel. 
} L a Junta 
Santos de hoy. - Santa Polo-
nia, virgen y mártir; Santos Cirilo 
Alejandrino, obispo, confesor y di 
rector; Donato y Alejandro, márti 
res, y Sabino, obispo. 
Oficio y misa: San Cirilo Alejan 
drino. Doble. Color blanco. Conme 
moración de Santa Apolonia. 
Santos" de mañana.—Dominica V 
después de la Epifanía.—Santas Es 
colástica, Sotera y Autreberta, vírge 
nes; Santos Ireneo, Zotico y Jacinto 
mártires. 
Oficio y misa: Dominica V des 
jpués de la Epifanía.-Semidoble. 
¡Color verde. Conmemoración de 
Santa Escolástica. 
C U L T O S 
Cuarenta Horas . -Se celebran du-
rante el mes de Febrero en la igle-
sia'de San Pedro. 
Misas a hora fija: 
Catedral.—Misas a las nueve, re-
zada; nueve y media la mayor, y s 
las once en la capilla de los Desam-
parados. 
San Andrés. — Misas a las siete 
y media, ocho y ocho y media. 
Santa Clara.—Misa a las siete 
San Juan.-Misas a las sietey me 
dia y ocho. 
Santa Teresa.—Misas a las seis 
y media, ocho y ocho y media. 
Santiago.—Misa a las siete y me-
dia. 
El Salvador.-Misas a las siete, 
siete y media y ocho. 
San Pedro. —Misas a las* siete y 
media y a las ocho. 
San Miguel.—Misas a las ocho. 
La Merced.—Misas a las ocho. 
: - : L E A USTED A C C I O N : - : 
I SERVICIO TELEGRAFICO 
j DEL 
B A N C O HISPANO AMERICANO 
¡ Fondos Públicos: 
Interior 4 o/0 . . . . 
Exterior 40/0 ^ 
Amortizable 5o/o1920 * " 
Id. 50/01Ql7. ; ' 
Id. 50/O1927conlm: 93,25 
puestos . . . 
Amortizable 5 0/0 1927 sin 75 
impuesto ^ ( 
Acciones; 
Banco Hispano Americano 
R.mco España. . , 1^00 
Nortes ' ' JjS'OO 
Madrid-Zaragoza-Alicante." S S 
Explosivos ¡^.50 
Telefónicas preferentes 7 0/ iS,?1 
Cédulas Banco Hipotecarlo 00 
de España 5 0/0 . . . 0ftl<r 
Id Id. Id. Id. 60/0. . . 211* 
Cédulas Crédito Local Inter- W 
provincial 50/0 , . . Q » , 
Id. Id. Id. Id. 6 % . . ¿ g l 
Obligaciones Ayuntamiento 
Madrid 5 »/2 0/0 1931 . . ^ 
Id. Id. Id. Teruel 60/0 . . 
Monedas: 
Francos. . . . , 4^«,, 
ífí**8 • 3595 
Dollars 7^ 
Anunciando usted en 
ACCION 
dará a conocer sus géneros 
La convalecencia 
vs a c o m p a ñ a d a de una® gran 
depresión nerviosa que el jara-
be Salud combate victoriosa-
mente. Está aprobado por la 
Academia de Medicina y en 
cerca de medio siglo de existen-
cia nunca ha defraudado la 
esperanza del enfermo. -
El reconstituyente que puede 
tomarse en cualquier época del 
a ñ o sin que pierda nada de su 
eficaz actividad, es el famoso 
Jarabe de 
R E P R E S E N T A N T E OFICIAL 
PHILIPS 
ímMiÉí en 
Dirigirse a: 
Teléfono, 18 
ALBARRACÍN 
•aal» su iu^tl 
A D R ? O 
Isaslfails (ira la asilada ü teh 
l i l i 
PIQUER, 20-2.c 
«uran radiaümente SOLO CON PLAHTAS 
1A diabetes, albuminuria, les bronquios y pul- / 
«nones (tos. broncjulUa, asma, etc.), reuma, M-j 
trittsmo, tos males à e l estómago, maia» M 
gestiones, pesadez, addez, ete.; las enfermt-
dades de los nervios, iel corazón, de k* 
riñonfcs del hígado, de la piel, de la sanyre, las • úlceras del B»tó!W#{*. 
el estreñíinifcnu», et» . »in necesidad d£ sujetarse & r&gLmea aiii-ar.urly 
s<igíijj ugAteruios pruebas que comkne el übro "LA MEDICINA VgCiB 
TÀL" que mRràaii gratis y sin compromiso a quJ-sn lo solsciie Ub"^ 
lorlós B¿t¿i>5.-ss y Marinos, Ronda Universidad, 5. Barcelona, j P t ¡ ^ 
t. MnJríd 
LMEJOR 
Ü J 
O 
S U S T I E R R A S 
E S C O N 1^ .  . 
S O C I E D A D AHONIMA AZAHON 
PIMTOR. 
IPOFOSFITOS 
SALUD 
OOIÜSMTÜ') 
m 
****** 
iROLI ,A.39 
El estreñimiento no se curo 
con purgantes que irritan 
Se necesita la suavidad del 
LAXANTE SALUD 
Pídase en farmacias. 
TRATO DE CHL_ 
abono por excelencia del tríe*© 
es tan necesario 
para la humanidad 
como el tri^o mismo. 
^ 0 0 ^ ^ ^ ^ ^ ? ! ^ , ? ^ ^ 1 ™ ^ DE e m u 
» « 7 7 9 A P A R T A D O CORREOS 909 
eou mm mom c a u r e 
[ or —rmoatuo « H a t M 
•MTOAVe O K A H U L & a o 
»»' Y M A R O A L L . .6 
W A D R I O 
OELEOACIONE8 
• I I IVICIO 4O>t0K6U>CO 
«US I M 3 I M k C I I « S A ·S4 ' 
NOMOS C s S t A A N . *t** 
TUIT»»EMTE. ceno Y 
CUANDO o s e e 
¡I 
El 
AN« JII . -NUM. 683 
' A C C I O N 
: P á g i n a 3 
11 ¡ 0 
El señor Dualde cree que esta 
es labor para un año 
5i antes hubiera de abandonan la Cartera que-! 
darían puestos los jalones de la obra 
El señor Vaquero cree que hemos entrado en una etapa de j 
pacificación 
Y que podremos ofrecer ef ejemplo de uno 
República modelo 
Madrid.-Al recibir el ministro de 
la Gobernación a los periodistas en 
su despacho les manifestó que le 
hnbía visitado el chófer que días pa-
sados estrelló su coche contra un 
banco del paseo de Lurhana para 
facilitar la detención d^ unos pisto-
leros que se lo había alquilado, 
Por la actitud de dicho chófer-
dijo el ministro-se frustró un atra-
co. 
Yo le he gratificado con mil pese-
tas. 
Este hecho me afirma más y más 
en la creencia de que en Madrid no 
existe ambiente propicio para el pis-
tolerismo pues la actitud de este 
chófer confirma plenamente esta 
opinión, 
También en Cataluña-a^re^ó el 
sefior Vaquero - ten^o excelentes 
impresiones. 
El gobernador general de aquella 
región seflor P^ela Valladares me 
comunica que la situación en Cata-
luña es excelente. 
En fin, señores.-agregó el mlnls 
tro—que hemos entrado en una eta 
pa de pacificación y podremos ofre 
cer a Europa el ejemplo de una Re 
pública modelo. 
EL NUEVO SUBSECRETA-
RIO DE COMUNICACIONES 
Madrid.-Se ha posesionado del 
cargo de subsecretario de Comuni 
caciones el señor Rey Mora. 
ASPIRACIONES DE 
LO ^ GUARDIAS MU 
! NICIPALES t 
Madrid,-Ha'llegado a esta capí 
una comisión de guardias municípa 
les que viene a pedir al ministro de 
Gobernación la creación del cusrpo asun 
de Policía Urbana, 
HAY QUE PONER EN 
^ORDEN LAS COSAS: 
Madrid.—Tenemos entendido qtié 
el teier v dcéteíér què !íe ha sn^edHo 
estos últimos tiempos en In política 
de Instrucción pública, va a suceder 
un periodo de calma que pudiéra-
mos llamar de codificación. 
Las disposiciones de los ministros 
de Instrucción pública en el último 
decenio son tan frondosas y contra-
dictorias, que en muchos aspectos 
se des^ ruven entre sí. Por eso el se-
ñor Dualde cree qne la más urgente 
es recopilar y unificar toda esa la-
bor pa^ a llegar al establecimiento de 
un Estatuto para cada uno de los 
tres grados de enseñanza. 
Para realizar reposadamente este 
cometido entiende el ministro que 
se necesitará un año. Por eso si su 
periodo de actuación ministerial du-
rara tres o cuatro meses, dejaría los 
jalones del futuro proyecto de plan 
de enseñanza que considera necesa-
rio. 
Esto no será obstáculo para que 
el señor Dualde acometa acunas 
reformas inmediatas. 
Según nuestras noticias piensa va 
riar el sistema de exámenes en las 
Universidades, reduciéndolos en nú 
mero. 
También es posible que se incor 
poren al Consejo de Cultura perso-
nas que ejerzan determinados car-
gos del Gobierno en la reforma cons 
titucional. 
El señor Dualde, como ponente, 
dentro del Gobierno, de la reforma, 
estudia especialmente lo que se re-
fiere a la enseñanza en las regiones 
autónomas, sin que todavía haya 
hecho público su criterio sobre el 
¡tuoción política de Flondi 
es muy delicada 
París .-Una votación efectuada ^EL PROCESO LINDBERGH 
en la Cámara de diputados ha tenl j 
do repercusión en Bolsa facilitando ! TTF,emlnèton--EI soflor Benjamín 
la especulación sobre determinados :Heír declaró ^ «1 Tribunal que en 
contrándose sn Bronx, sentado en fondos y valores. 
A consecuencia de esto la sitúa 
ción de Flandin es muy deMcada. 
UNA CATASTROFE 
su automóvil la noche del pago del 
rescate, vió a un hombre semejante 
a Físch saltar el muro del cemente 
rio. 
Es posible que Llndbergh deponga 
TWonfo.-En nn n«so a nivel un ^ nupvn ^  refuUT tesH(j0 Hejr 
tren «rroMó a un camión que cotidu jqi1ÍPn Aclaró que su automóvil se 
ih^llaba a unos tre'nta metros del 
automóvil de Llndbergh. 
cfo viajeros 
De f»«»tr»s. nueve resultaron muer 
tos v tre-^ e herlHos. 
MUERTE DEL JEFE DE LA 
POLICIA SENDERENSE 
Buenos Aires —A consecuencia 
de un choque de antns resultó muer 
Rei'lx declaró que probaría que 
Flsch recibió el rescate y que quiso 
confiarlo a diversas personas de 
Nueva York antes de darlo a Haupt 
mann. 
En la sesión de hov ha declarado UNA EXPLOSION 
Fallece en Pamplona e¡ vicepre-
sidente de la Diputación foral 
Regresan a la península los generales Núñez 
de Prado y Fanjul 
Varios viajeros catalanes han sido denunciados ante los 
tribunales 
Por atribuirse una nacionalidad no 
existente 
Barcelona.-El señor Pórtela Va SE ACABO EL NEGOCIQ 
Hadares ha manifestado que ha en 
viado a los Tribunales los casos re 
glstrados en varios hoteles de esta 
capital, en ios que varios viajeros, 
al llenar la hoja de entrada en el es 
tablecimiento, ponen en la casilla 
destinada a expresar la nacional! 
dad del firmante la palabra «cátala 
na. 
, lun tesh^o de la defensa, llamado Ja 
to el iefe de la nollcía de esta capital 0. , u j . i „„„ 
' ^ imes Strenone. quien ha dicho que 
¡Isidoro Flsch, que. s^ún Haupt- dicíón de'campanas "sobrevino hoy 
Barcelona. —En una taller de fun 
DISTURBIOS OBREROS 
: EN SHEFFIELD 
|m"nn.fué quien recib'ó el dinero| una formid ble explosión. 
Mel rescate, fué a su tienda en Mayo! A consecuencia de ella resultaron 
Ü de 1933 y quiso dejar en su CPS* una í heridos cuatro obreros. 
SlWfleld.-A consecuencia de una'caj^ i del tamaño de una caja de ^ l53 FALLECIM IENTO D E L V I -
collslon aue'se ha'"prodiicldo entre N s . Como se recordará, el dinero , 
la oollcíaVVnrlos'mi'lares de obre-N4*1 aséate fué encontrado en una | CEPRESIDENTE DE LA 
r s sin trabajo q.re se habían con J caja de zapatos en la casa del proce • 
{JrefMo ante el Avuntamlento para ?S8do. De estn declaración deduce la j i DIPUTACION NAVARRA 
protestar contra la escala de soco-
rros impuesta por la Oficina de 
Asistencia a los obreras sin trabajo, 
han sido practicadas 20 detenciones. 
El Consejo municipal se neg^ a 
recibir a una deleóaclrtn de obreros, 
por lo que la muchedumbre rodeó 
el edificio del Avuntamlento, lan-
zando al mismo tiemno piedras 
contra los agentes de policía. 
defensa que Físch intentó dejar el 
dinero entre varios amigos antes de 
partir para Alemania, | 
Hoy ha sido llamado a declarar,! 
por parte de la defensa, el doctor, 
Hudson, técnico en huellas dactila 1. . , ir i. J J foral en las elecciones recientemen res, quien ha manifestado que de , , , . ,•, ^ j i . . . v ti j i . t i > te celebradas v vicenresinente de la quinientas huellas dactilares que 
P-impiona. —A consecuencia de 
una pulmonía falleció hoy en esta 
capital el vicepresidente de la Dipu 
tación foral, señor Larrache. 
Este había sido elegido diputado 
. Diputación el día 27! de'Enero últi aparecen en la escalera de mano uti ; »-"^u>»v»y" ^ ^ 
lizada por los secuestradores deljmo' 
En vista de que la situación se ha nffig Limlbergh, ni una sola podía J GENERALES QUE REGRE-
ser ideniificada como perteneciente 
LA INTERPELACION DE 
ROMANONES A ROCHA 
DETENCION DE UNOS 
PRESUNTOS ASESINOS 
Madrid. — La Guardia civil del 
Madrid. —El conde de Romanones pue sto de Tetuán de las Victorias, 
ha ratificado al señor Rocha sus de ? que realiza pesquisas hace tiempo 
seos de interpelarle sobre política 
Internacional con propósitos cola 
boracionistas. 
EN HONOR DE FER-
N A N D E Z FLOREZ : 
Madrid,-En el Lar Gallego se ha 
celebrado hoy un banquete en ho 
n<>r drl escritor W -ree-dao Fernán 
y*z Florez, por su exaltación a la 
Academia Española. 
El banquete ofreció la novedad de 
no asistir a él el homenajado. 
Se pronunciaron discursos elo 
giando la recia personalidad litera 
ria del ilustre humorista, 
OBJETOS VALIOSOS 
: RECUPERADOS i 
para descubrir a los autores del ase 
sinato del joven comunista Francis 
co Domínguez, que apareció muerto 
en el paseo de la Dirección el 17 de 
Agosto del año pasado, ha detenido 
cía más violenta a cada momento, 
la policía de a caballo dió una carga 
para disolver a los amotinados, a 
los cuales arrebató varias banderas 
rojas y numerosas piedras y trozos 
de cemento. 
Durante la lucha'resultaron nueve 
policías heridos, de los que uno ha 
tenido que ser hospitalizado. 
SE DAN POR TERMINA-
al procesado Hauptmann, 
PUNTOS DE LOS ACUER-
DOS SOBRE EL SARRE 
D A S L A S NEGOCIA-
: CIONES DEL SARRE : 
Basilea, — Según informaciones 
oficiales y de carácter privado, de 
que se hace eco la agencia telegráfi- i 
ca suiza, se puede establecer que en 
tre las delegaciones francesa y ale-
mana se ha llegado a una inteligen-
cia sobre los acuerdos siguientes: 
SAN A LA PENINSULA i 
Pa'ma de Mallorca. -Han regresa 
Ido a Barcelona y Madrid, respecti 
vamente, los generales Núñez de 
Prado y Fanjul, 
Barcelona.-Ha sido detenido Jo-
sé Allespuz, dependiente del estafa 
dor que engaña diciendo en una car 
ta que el destinatario le había toca 
do un aparato de radio y pidiendo 
para gastos de envío determinada 
cantidad. 
Tiene antecedentes penales, 
IMPORTANTE ROBO EN 
EL DESPACHO DEL SE 
: . ; ÑOR VENTOSA ; ; 
Barcelona.—El secretario del dlpu 
tado a Cortes señor Ventosa ha de 
nunciado que la pasada noche han 
robado del despacho del abogado 
de dicho señor 8,500 pesetas en bílle 
tes de Banco y varios títulos de valo 
res que ascienden a una importante 
cifra. 
La po'icía ha hecho una Inspec 
ción ocular y ha tomado las huellas 
dactilares. 
EN LIBERTAD 
Barcelona -Han sido puestos en 
libertad 26 detenidos que estaban 
sometidos al fuero de guerra. 
MAS NIEVE 
ESTADO DEL BANDIDO 
: «EL ALMIREZ» : 
Málaga.-El bandido «El Almí 
rez sufre alternativas extremas y tan 
Primero.-Arreglo sobre la retira-1 pronto iiora como catlta fandargui 
i da de los medios de pago franceses • 11 
j y extranjeros y su cambio contra j 
Basilea.-Las negociaciones que marcos, que habría de ser aplicado EL ALCALDE SALE RAPIDA-
a partir del día 18 del actual, j 
Segundo.-Acuerdo entre el Reichs!= MENTE PARA MADRID ; 
bank, el Banco de Francia y el Ban-j 
co Internacional de Pagos, para es-l Barcelona. —Esta noche ha salido 
se venían llevando a cabo relativas 
al Sarre, se dieron ayer por termina 
das. 
El secretario de la sección finan-
ciera de la Sociedad de Naciones 
partió para Roma a fin de someter 
al Comité de los Tres la convención 
firmada en Basilea, comprendiendo 
unas cien páginas. Dicha conven-
ción será publicada una vez que ten 
ga la aprobación del Comité de los 
Tres. a los jóvenes extremistas J-^ sús Sán 
chez, de 18 años, e Ignacio Díaz, de ! ALMnMNTE FALLECIDO 
23, a quienes en sus domicilios les 
fuá encontrado abundan'e materialj Plymouth.-Ha fallecido el almi 
de propaganda comunista, y en casa ,'rante sir Edwin Pate), comandante 
del primero un libro propiedad de 1 de la flota australiana en la última 
la víctima, así como papeles firma 1 guerra, 
dos por ésta y artículos que escri-|LOL DUQUES DE KENT 
bió. I 
Se ha comprobado que los detenl Puerto España (Isla de la Trini 
dos eran amigos íntimos de Francis dad).-El duque y la duquesa de 
Co, Kent, que realizan actualmente un 
Se ha comprobado, igualmente. vlaÍe Por las Antillae. han llegado a 
que la víctima fué residenciado por e8ta Población en el trasaf ántico 
la organización a que pertenecía, y « D ^ i i e s a de Richmond», proceden 
que en una reunión de ésta se acor te8 de Southampton. 
Madrid.-La guardia civil ha recu dó eliminarlo por la violencia, consi RUMOR DESMENTIDO 
Perado varios objetos de subido va1 derándole traidor a la causa comu París _A1 desmentir e] rum0r 
r l T ^ * 1 V artíít,CO qUe fUer0n ^8^' T ^ , ^ , de ^ el señor Flandin hubiera ne 
robados de El Pardo, antigua resi Se s.be que J.sus, con otro indivi gociado en L( ndre} un eropré5tito 
«ncin del príncipe ce Asturias. | duo a quien se busca, recogieron la de Tt,SOTclla de cínco míl raillones 
^NISTROS .^DE VIAJE 
1 teblecer una cuenta de 900 millones! para Madrid inopinadamente, el al-
rLfranf0* que repFe.se,?t?tl, los p H c a l d e s e ñ o r P i c h y P o n . 
Se hacen muchos comentarios al gos a efectuar en virtud del acuerdo del Comité de los Tres, lo que se 
efectuará mediante los francos reti- rededor d^este viaje, pues ha cons-
rados de la circulación y la presta ' tituído una verdadera sorpresa. 
c ón en naturaleza de las minas del 
Sarre. 
Tercero. — Acuerdo concerniente 
a la garantía de servicio de intereses 
y amortización de los empréstitos 
emitidos por la comisión de Gobier-
no del Sarre en el extranjero, desti-
nándase el 5 por 100 de los fondos 
restituidos al mencionado servicio 
de intereses. 
Cuarto,—Instauración de un dere 
cho transitorio, que será aplicado a mentos de Acción ciudadana' los 
los industriales y casas de comercio cuales han tratado de detenerlo. 
Se ha organizado esta misma tar 
de, y no se tiene la menor idea de 
los motivos que lo hayan requerido 
HA SIDO DETENIDO EL SE-
CRETARIO DE BADIA 
Barcelona. —El secretario de Ba-
dia, José Mensa, que se hallaba en 
Paris con su jefe, ha sido visto esta 
tarde en las Ramblas por unos ele 
Santander. - El temporal de nieves 
se ha recrudecido en toda la pro 
vincia. 
En la mañana de hoy se han cerra 
do al tráfico los puertos del Escudo 
y Estaca de Trucha. 
EL CRUB MURCIA F. C„ 
EMBARGADO 
Murcia.-Se ha llevado a efecto 
el embargo preventivo contra el 
Club Murcia F. C , en nombre de 
Juan Romero y Francisco Monerrla 
pertenecientes a la directiva ante 
rior, por débitos que ascienden a 
2.000 pesetas. 
OTRO CABECILLA 
DE CUIDADO 
i noche del crimen, en su casa, a la de francos al tipo de dos y medio, : víctima, y le invitaron a ir a casa de se de fuente que en 
Madrid.-H iy ha marchado a un amí6o- ningún momento, durante las con 
Gítmhda 1^ ministro de Obras públi Jeí!ÚS estuvo detenido a raíz del versaciones de Londres, ha sido exa 
Cas». Señor Cid. enmed. pero fué puesto en libertad, minada la eventualidad de tal em 
El ministro de Trabajo, señor An Se dice que es uno de los que lo préstito. del que. por otra parte, el 
l^ uera de Sojo. ha salido para Bar tervinleroa en ia muerte de Domín Tesoro francés no tiene necesidad 
celona, guez. actualmente. 
e xtranjeros establecidos en el Sarre, 
Quinta, —Acuerdo por el que se 
regulan las disposiciones transito-
rias para Jas Compañías de Seguros 
del Sarre, filando el plazo en el cual 
podrán todavía ejercer su actividad 
en el Sarre con dinero francés. 
Sexto. -Acuerdo relativo a las 
disposiciones de protección en favor 
de los habitantes del Sarre afecta-
dos por los a* guros sociales y que 
no habitan en el territorio serrense. 
Parece que además se han adopta 
Cuando estaban próximos a él se 
dió cuenta y huyó en un táxls, pero 
los muchachos tomaron otro taxis y 
le siguieron, logrando detenerle. 
Ha sido encerrado en un calabozo 
de la Jefatura de Policía. 
Está reclamado por varios Juzga 
dos militares. 
INVASION DE FINCAS 
Tcrt sa, —En algunos pueblos de 
las comarcas de Gandesa y Mora 
de Ebro los rabassaires han invadí 
do otros acuerdos relacionados con | do nuevamente algunas fincas, plan 
ia ni eva línea aduanera, las moJali) teando asíi Jéntico problema al que 
dadea técnicas de aplicación del pre ' existió durante el mando de la Es 
ció de rescate de las minas del Sa- querrá. 
rre. fijado en Roma, y la explotación En muchas de las fincas asaltadas 6ádo una copla de todo lo actuado 
de otras minas, también situadas ed los propietarios hablan reanudado | al fiscal. 
este territorio. el laboreo por cuenta propia. I Han estado en Barcelona 50 día» 
Santander. —El comisario de Poli 
cía opina que la detención Gonzá 
lez es ia más importante que se ha 
realizado entre los revolucionarios 
fugitivos. 
Ha confesado que estuvo en reía 
ción directa con el Comité revolu 
cionarip de Oviedo, y ha contado 
la llegada al Banco de España del 
cabecilla González Peña, al que 
todos rendían acatamiento. 
Ha dicho también que en el re 
parto del dinero robado le corres 
pondieron 6.000 pesetas que le entre 
gó el propio Peña, 
Gonzá'ez Fernández manejó una 
ametralladora en las inmediaciones 
del Banco de España, 
Se esperan descubrimientos más 
sensacionales cuando sea traslada 
do al teatro de sus hazaña». 
REGRESO DE LOS MAGIS-
TRADOS DEL SUPREMO 
Barcelona,-Los magistrado» del 
Supremo han recibido hoy la visita 
del secretario del Juzgado munici 
pal decano, que les hizo entrega de 
varios estades que fueron pedidos 
por aquéllos. 
Los masgistrados han estado des 
pidiéndose de los jueces y magistra 
des. pues regresan esta noche a Ma-
drid. Antes de marchar han entre-
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PrisiÉi IB 
«A las Cortes: Las convulsiones 
sociales de todo el mundo hacen so 
nar una paz que no será realidad 
duradera mientras no se asiente en 
la justicia. 
E l retraso de una instauración só-
lo redunda en beneficio de los profe 
alónales del desorden, a los cuales 
»e proporciona ambiente adecuado 
para sus propagandas. 
Es urgente por ello entrar por el 
camino de la justicia social, aceptan 
do como postulados esenciales e ini 
dales en el'ambiente a que hemos 
de referirnos, estos dos: la participa 
ción de los obreros en los beneficios 
de las industrias y el salario subsi 
dio familiar. 
Lo primero, porque «las riquezas 
incesantes aumentadas por el incre-
mento económico social, deben dis-
tribuirse entre las personas y clases, 
de menera que no parezca el bien 
común de toda la sociedad, como 
habla la Encíclica «Quadragessimo 
Anno», refiriéndose a la «Rerum No 
varum». 
Este principio equitativo y justo 
prohibe que una clase excluya a U 
otra de la participación de los bene-
ficios. S i con vigor y sin dilaciones 
no se lleva a la práctica, es inútil 
pensar que puedan defenderse eficnz 
mente el orden público, la paz y la 
tranquilidad de la sociedad humana, 
contra los agentes de la revolución. 
Lo segundo, apoyado también en 
la doctrina de las citadas Encíclicas, 
porque al obrero hay que atribuirle 
la remuneración que corresponde a 
su trabajo y sea suficiente para sus 
necesidades, es decir, su propia sus-
tentación y la de su familia, en tér-
minos o cuantía absoluta y relativa 
si es factible, entre otras razones, 
para que no se abuse de la edad in-
fantil y de la debilidad de la mujer. 
Ello lleva de la mano a considerar 
que importa que en el recinto fami-
liar, principalmente en sus alrededo 
res, las madres puedan dedicarse a 
sus faenas sin abandonar las aten-
ciones del hogar. No puede la ma-
dre, no debe la madre, en razón a la 
escasez de salario del padre, verse 
obligada a ejercitar un arte lucrati-
vo, dejando abandonados a sus pe-
culiares cuidados y quehaceres, y 
sobre todo, la educación de sus hi 
jos pequeños. Sea, pues, digna de 
atención la madre que no quiera ir 
al trabajo para atender mejor a su 
familia. 
La paiticipación de los beneficios 
en sí, entendiendo estrictamente, 
podría ser desigual. Habría empre-
sas que por sus grardes beneficios 
pudieran facilitar a sus obreros un 
bienestar desproporcionado con el 
de los obreros de empresas más mo 
destas. 
Esto traería como consecuencia la 
competencia entre los obreros y la 
Inevitable selección por las empre 
tas, de modo que a mayor modestia 
de la empresa se daría mayor infe-
rioridad de sus obreros. E l daño no 
solamente sería para éstos, sino pa 
ra las mismas empresas, con gran 
margen de mayores ventajas para 
las más holgadas. Por eso, si bien es 
justo que en los beneficios tenga par 
ticipación directa el obrero, porque 
así palpa la util'dad de su trabajo y 
pone un mayor afán en la perfección 
no lo es menos que parte de esos 
beneficios deben adscribirse a un 
fondo que alcance a tod^s. E l siste-
ma existe y está en práctica. 
En relación íntima, no sólo doctri 
nal. sino técnica con^el tema, se en 
cuentra el del salario y subsidio fa 
miliar. ^ 
Es Indudable que la base de todo 
cálculo en términos de justicia, el 
orden social, ha de ser cubrir las ne 
cesHades del obrero. Cuanto mayor 
sea la familia de éste que no trabaje, 
mavores serán aus'necesidades. 
Ahora bien,"hacer'soportar a las 
empresas un elemento aleatorio de 
tal naturaleza sería antieconómico y 
peligroso para las propias empresas 
y para los propios obreros. 
Podría darse el caso de que un ne 
gocio floreciente hubiera de ce^ar al 
correr de los años, sin haber sufrido 
cambio las condiciones comerciales • 
por el simple hecho de que sus obre 
ros hubiesen duplicado sus salarios 
por razón del aumento de familia. 
¿Cómo podrá salvarse la dificul 
tad? Coordinando la participación 
en los beneficios con el subsidio fa 
miliar y teniendo en cuenta que el 
capital y el trabajo se complemen 
tan: que nada son el uno sin el otro. 
Existen ya empresas que tienen en 
marcha una u otra de tales institució 
nes o las dos simultáneamente. No 
sería prudent", y resultaría expuesto 
a omisiones involuntarias, el inten 
tar citarlas aquí nominalmente; pero 
es inexcusable hacer esta mención, 
para honor de ellas y estímulo de las 
restantes. 
No queremos que esta iniciativa 
nuestra sea considerada como un 
ataque a la solidez económica de las 
industrias. Nada más lejos de nues-
tros propósitos. N i en los presentes 
momentos de crisis ni en otras cir-
cunstancias habríamos de intentarlo 
conscientemente; anteà bien, ahora 
y siempre entendemos que todo 
cuanto se procure para que reine la 
armonía entre los elementos de la 
producción, y ésta se asienta (sin 
otra intervención estatal que la in-
dispensable) sobre bases de justicia 
y razón claras y conocidas, ha de 
contribuir principalmente a la pros-
peridad de las empresas y a su pro-
pia consolidación. 
Para procurar lograrlo, los suscri-
tos, creyendo inspirarse por un lado 
en la dirección pontificia, y por otro 
en los principios de su propio pro-
grama político y Sóciál, y sin perder 
de vista que el artículo 46 de la Cons 
titución de la República los recoge 
y promete poner en vigor, someten 
a la consideración de las Cortes, por 
vía de proposición de ley, las siguien 
tes bases fundamental*, sin perjui-
cio de otras complementarias que el 
estudio profundo y comprensivo del [ 
problema habrá de ofrecer: 
Base I. —El salario tipo de los 
obreros se entenderá fijado para los 
solteros que no mantengan en su 
compañía a su madre viuda, sexage-
naria y pobre. 
Ello no obsta para que pueda irse 
a su rectificación, si se estima sea 
elevado del mismo modo que si los 
índices del coste de la vida lo acon-
sejasen. 
Base II—Por el mero hecho de 
contraer matrimonio, el Obrero ppr-
dbirá un aumento de 10 por 100 de 
su salario, mientras no trabaje su 
mujer. S i ésta trabaja como obrera, 
no tendrá aquel derecho al aumento. 
Base I I I . -S i la mujer obrera re-
nunciase a trabajar fuera de su do-
micilio con carácter definitivo, él 
aumento de jornal d^l marido al ca-
sarse será del 20 ñor 100. 
Base IV. —El obrero percibirá un 
aumento de 10 por 100 sobre su sala 
rio inicial por cada hijo que, vivien-
do en su compañía, no trabaje, por 
cualquier razón que sea, si es me-
nor de edad no emancipado. 
Igual asignación alcanzará, aun-
que el h'jo o hijos no vivan en su 
compañía, por hallarse inútiles o en 
fermos, asistidos fuera de ella. 
Del mismo beneficio disfrutarán 
también los obreros solteros cuya 
madre sea viuda, sexagenaria y po-
bre. 
A l ingresar los hijos en el trabajo, 
se descontará al padre el 10 por 100 
de su salario inicial por cada hijo 
que se encuentre en ese caso. 
Base V,—Salvo pactos especiales 
en contrario, las empresas sólo ven-
drán obligadas a abonar directamen 
te a sus obreros el salario tipo. 
Los aumentos que correspondan 
para cubrir el salario y el subsidio 
familiares los percibirán éstos de un 
fondo común que se nutrirá de cuo-
tas fijas o proporcionales y de parte 
de los beneficios de las empresas, 
mediante Cajas de compensación re 
glonales, creadas por zonas indus-
triales o grupos de índole semejan-
te, autónomas, pero intervenidas por 
el Poder público, al sólo fin de que 
no desvirtúen su función. 
Por acuerdos especiales y libres, 
entre las Cajas y el Estado u otros 
organismos públicos, podrán tam-
bién éstos subvencionar a aquéllas, 
BaseVí, —Se entenderá para es-
tos efectos por beneficios anuales de 
las empresas los que, descontados 
los gastos y cargas y las pérdidas de 
años anteriores, resulten líquidos 
después de deducidas las cantidades 
necesarias para amortizaciones e in 
terés del capital intervenido, con su 
jeción a lo que se determine en los 
Estatutos o reglamentos de la Caja, 
Este líquido restante se dividirá 
en cuatro partes: una para el fondo 
común del salario familiar, otra de 
dividendo complementario para los 
propietarios O accionistas de la em-
presa y otra de dividendo para los 
asalariados con o sin accionario 
obrero nominativo, pero de modo 
que si éste se establece, sus carac-
terísticas y proporción habrán de 
ser objeto de acuerdo previo de la 
empresa y otra para reservas. 
En cada región, un Jurado mixto 
paritario, de carácter técnico, presi-
dido por un magistrado de la carre 
ra judicial, designado por patronos 
y obreros, fijará el porcentaje de ca-
da uno de estos conceptos o las ñor 
mis para establecerlos, atendidas to 
das las circunstancias económicas, 
industriales y sociales de las respec 
tivas empresas. 
Este mismo íurado determinará la 
cuantía o la proporción que haya de 
atribuirse en justicia por su partid 
pación en los beneficios a los obre 
ros a quienes no alcance el subsidio 
familiar. 
Base VIL —El subsidió familiar en 
trará en vigor y se distribuirá pro 
gresivaménte desde el 1 de Enero de 
1936, 
Base VI I I . -La aplicación y los 
efectos de las disposiciones prece 
dentes se liquidarán y cancelarán 
anublmente. Por consecuencia, si 
después de satisfechos los subsidios 
con los fondos obtenidos y distribuí 
dos del modo en ellas previsto hu-
biere sobrante, se destinará a refor 
zar los fondos de la respectiva Caja 
de compensación. 
Base I X , - P a r a dar estabilidad al 
salario y al subsidio familiares, si 
el sistema enunciado en las bases 
anteriores resultasen insuficientes, 
se atribuirán por ley nuevos recur 
3 JS o ampliarán los establecidos. 
Base X . —Las regiones a que se re 
fieren las bases quinta y sexta para 
la creación de las Cajas de compen 
sación y funcionamiento de los Jura 
dos, serán las mismas que tienen re 
presentación en el Tribunal de Ga 
rantías Constitucionales, 
Las Cajas de compensación de va 
rías regiones o ramas de la actividad 
jndustric?! o mercantil, podrán fede-
rarse en las condiciones que estipu-
len entie sí. 
Base XI , —En cada una de ellas y 
como anexa al Jurado, habrá una 
oficina, cuyo cometido será la ins-
pección al fin exclusivo señalado en 
ta base quinta. 
Las empresas vendrán obligadas 
a remitir a ella periódicamente las 
relaciones de sus obreros y de las 
nóminas que perciban, con expre-
sión de su salario tipo y de las asig-
naciones familiares. 
La consignación de todo el perso-
nal de cada oficina se hará por el 
Jurado, 
Base XII,—A) La propuesta ley 
regirá a partir del primero de Julio 
de 1935, para que pueda iniciarse su 
ejecución el primero de Enero de 
1936, a tenor de la base séptima. 
B) Se autoriza al Gobierno para 
que, a propuesta del ministro de 
Trabajo, Sanidad y Previsión, pue-
da por decretos disponer su aplica-
ción sucesiva a las actividades o pro 
lesiones industriales, mercantiles, 
agrícolas y liberales, en conjunto, 
cada una de ellas o por grupos den-
tro de cada una. 
C) Después de una información 
pública por espacio d ; dos meses, 
el ministro de Trabajo, Sanidad y 
Previsión, dictará el primer regla-
mento para la puntual ejecución de 
la presente ley.» 
JOSE MARIA CONTEL 
Yagüe de Salas, 1 6 . - T E R U E L 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
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Letras 
Un ensayista sincero 
Contra lo que pudiera creerse, 
Enrique Azoaga es bastante humano 
cuando escribe sus ásperos ensayos. 
Sus análisis subjetivos de libros ya 
escritos, que alguno califica de au-
daces y muchos de apasionados, no 
encierran ni maldad de intención ni 
obedecen a una postura de comenta 
rista novel que trata por este medio 
de llamar la atención. No; Azcoaga 
sabe que hemos avanzado lo sufi-
dente en el siglo para no poder ser 
discípulos de «Clarín», 
Las criticas y ensayos de este jo-
ven, no tan obscuros como muchos 
miopes eren, si adolecen de algo, es 
de un exceso de amor a «su» verdad 
enaltecido, Azcoaga es escritor y es 
hombre, por ambas cosas ama «su» 
verdad literaria entusiasmándose 
con su belleza. Tiene sobrado carác 
«propio», por eso desprecia la críti-
ca ultra violeta de guante blanco, vir 
tud al uso de empaque convencio-
nal. 
De aquí que defienda su criterio 
literario con fogosidad juvenil no 
reprimida, oponiéndolo, no por sis-
tema—que esto sería detestable tan 
to como la crítica acomodaticia-, 
sino por convencimiento, a la decen 
cia contemporánea de los arrivistas 
los superficiales y demás pléyade de 
intranscendentes como bogan y no 
se ahogan en el confuso mar de la 
letra impresa. 
No deja de ser gracioso que de vez 
en vez a'gún tonto de nuestras letras 
— que de todo hay en la viña de 
Nuestro Señor Cervantes—sale de 
!a cueva de su idiotismo infatuado y 
la escupe la bat a de su inofensiva 
impotencia a un escritor que defien-
de «su» verdad a mordiscos y dente 
liadas, acusándole de audaz y lapi 
darlo. Todo porque no está confor-
me, porque no puede estarlo, con 
una prosa intolerable de profesor 
de sintaxis o con una fábula necia 
de caletre municipal, 
Ei Enrique Azcoaga que yo he vis 
to a través de sus colaboraciones y 
de su libro de ensayos (Premio Na-
cional de Literatura), si a veces es 
rudo en su sinceridad, es porque sa-
be y le duele «su verdad», la verdad, 
y así, sufriéndola, ella le empuja a 
ser claro y a gritar fuerte 
Por eso es lógico que haya gentes 
que confundan sus opiniones, sus 
análisis con una postura meditada. . 
Pero no hay nada de eso: Azcoaga I 
ama demasiado su concepto a la be-
lleza para ser transigente y benóvo-
lo con lo que él cree estúpido y feo. 
El Ideal solo respeta lo verdadero, 
sin contemplaciones, y lo verdadero | 
es franqueza hiriente, cruda y amar 
ga sinceridad. 
Su verdad franca, equivocada o 
no, de dentro afuera, íntima, subje-
tiva, es de un dolor brutal 
menos humano y literario *^8 0 
Se le acusa de apasionado 
tengo que decir aquí. qUe ^ 
en esa misma opinión; nero 
sentido noble del que busca ^ Sl1 
i sión una verdad y sale t o r t i » ^ 8 ' 
lella. ^^f to t 
No hay que confundir" nun^ 
análisis leal, con el bastardo atan 
¿Que para revolverse contra ^ 11-
"Mía 
bro o una firma es necesario 
capacidad que anaMza sea suiTri 
a la cosa observada? No lo creem 
sino en parte. Lo que ocurre es (T1 
frente a la verdad^ que anallzanT 
ponemos nuestra propia verdad 
anotárnoslas diferencias. Debetn y 
pues, admitir toda crítica por ásp^ 
ra que sea, siempre que tenga un 
punto de apoyo y se razone. Y en 
general, a los ensayos de Azcoag, 
ni les faltan puntos de sólido apoyo 
ni acertadas razones, 
¿Que el criterio de Enrique Azcoa 
ga puede ser equivocado, a veces 
con respecto a una opinión general? 
No es esto, precisamente, lo quey0 
hoy quería demostrar, sino 
«por bondad», no por maldad, es 
sincero hasta llagar en consideracio-
nes a los límites de lo áspero y lo 
amargo. Se le quiere disculpar des-
preciativamente, reconociéndole «jo 
ven», y yo creo que Azcoaga al co-
rrer de los años seguirá teniendo la 
misma franqueza agresiva de hoy. 
Por mí parte, sentiría mucho un 
cambio en él, pues siempre es prefe 
rib?e una sinceridad áspera y subje-
tiva a los criterios sin definición, va-
gos y dúctiles, que casi siempre acu 
san un alma carente de personali-
dad. 
José Sanz y Díaz 
: 'I LJl_nI \ L MlL·I 
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